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MINISTERIO DE LA GUERRA






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al comandante de In-
fantería D. Arturo Picatoste é Iraizoz, que actualmente
le halla destinado en el batallón Chzadoro3 de Llerens
núm.11.
De real orden lo digo tí V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Di(lB guarde á V. E. muchos afios.
M~drid 16 de marzo de 1909.
Sellor Oapitán general de la cuarta región.
Seriores Oapitán general de la primera región y Ordena-
. dor de pagos de Guerra.
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de división, en sitoación de reserva, D. Mariano Use-
ra y Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que *raslade su residencia desde esta corte á Olmodo
(Valladolid). .. .
Da real orden lo digo á V. E. para sn conoCImIento y
fines conllignientes. Dios guarde ti. V. E, machos anoe.
Madrid 16 de marzo de 1909.
L1NARlll8
Sellor Oapitán general de la primera regitSn.
Sellores Oapitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Ruena territorial de Canaria.
Oirctilar. Excmo. Sr.: LB. real orden circular de 20
de agosto de 1904 (C. L. núm. 166), en su art. 87, previe-
~ e ode
no que los oficiales de la reserva t6rritorial de las lelas
Canarias permanezcan en 8itu8ción de provincia, y Bin
habar, en tanto no SEl movilicen; el arto 10 del real decre-
to dI! 26 de octubre de 1901 (C. L. núm. 174) prescribe
que 1as compal1ias de 8e~nda reserva, de dicho archipié-
lago, estén mandadas exclusivamente por 10!l oficiales r8-
f~ridos, y tí la vez el arto 11 de la misma soberana dispo-
sición, advierte que éstos no pueden ser destinados á
prestar el servicio activo en tiempo de paz, á menos que
se movilicen sus compafi.ías para asambleas de instrac-
ción ú otra fuución del servicio.
Esto no obstante, c()mo al determinar el arto 20 del
real decrdo de 20 ce agosto de 1904 (O. L, núm. 164),
que reeidan en las cabeceras lie la8 compa~ías de s!.\gun-
da reserva ¡oe diciBles de la menc~onadfl. rt.serva terrIto-
rial que se designen, y 01 conceder el arto 6.° de la Nal
orden de 8 de abril do 1907'(D. O. núm. 80) deT€()ho á
euddo al capitán y aleubalte;uO, ó á lr,s dos subalternos
que permanecezcQn en la cabecera de cada una de aque-
llaa COIl!pafiÍl.lS, puLli"ra. creerse que estos ofici~les están
obligados á alterne.r en el servicio ordinario con los de
activo del (;nerpo á que pertenecen, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer:
1.° Los oficia1E's de la reacrva territorial de Canarias
no tendrán normalmente otro cometido que llevar 109 l'e-
gi8tros de número y situación de los individuos de 8011
compaftílla, según dispone el arto 20 del real decreto de 25
de octubre ya citado.
2.° Aunque tales oficiales ~ocen de sueldo por hallar-
se obligados á permanecer en las cabeceras de sus compa-
fiias, no alternarán con 10El de la escala. activa en el ser-
vicio iJiterior ni en el de plaza, aun siendo sn residencia
la seftalada al cuerpo donde sirvan; y
3.o Por ningún concepto jos oficiales de la tesen?. te-
rritorial desempefiaráo el cargo de comandante militar,
en tanto exista alguno de la escala activa destinado en
la misma loclllided.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento. y
efectos coneiguientes. Di08 ~uarde á V. E. machos 0.1108_





Reserva territorial de Canarias
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !t.) ee ha ser·
vido l'esolver que loe ofioiales de la Milicia Territorial do
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Oauarias useo el unif'lrme del cuerpo á que perteDfz~an, ~ Excmo. Sr.: Acce1]itmnl) á lo I:lolicitado por el pri-
P;'o (¡(In .!s, \~¡f':'''i:w:itl rtl1 que ''', fltol.ja <,it, ~'l ~!\Irta ,j~ \ ~er.te"lÍente d:; Cabal1t'li'l. (ffi.R.), clln destino E'n el re-
p'ittn y .~J cuel.(o y O,;¡;¡;'lli..u¡t.~d !te la gUt.l',em ~a~:L ud.l :, ~Im'*\nt(l C¡;zR.dc.i'es de Tah~v~l'a, H>.o del arma, D. Abdón
JIlIBUw colór que ..1reAto de la.~ lef~'ridl.t.B prends€I. Barrlenttls AlvarAl, el Rp.y (q. D. g.), de acuurdo con lo
De nal Ql'den lóJ ~íjgo á V. E. pna. BU COlloeimiento informa/lo por ese Consejo Supr!>mo en 9 del mes actual,
y demás f:fectos. Dial! 2na.rde á V. E. muoh(js anos. se ha servido conce¡}e,l", licencis para contraer ma.trimo-
:M.adtid 16 de marza de 1909. nio con O.a Victoriana Meriint:. Zurbano.
LmABB8 De real orden lo digo á V. E. para su conpcimiento y
demás pfectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma-





Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Mater!al de Admini.tracion MilUar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que por el Eetablecimiento central de los servicios
SEcelON DE ADMIHISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En vista del E'Bcrito que en 11 de febre-
ro próximo pasado dil'igió V. E. á este Ministerio, rela-
tivo á la comisión indemnizable, d~sempeiladaen 16s días
del 6 al 11 de mayo de 1906 por los primeros tenientes
D. Fernando Lerdo de Tejada y O. Juan Fernández Robles
y veterinario segundo D. Arltonio Lago Pereíra, del regi-
miento Lanceros de Villavicios8, 6. 0 de Caballería, cons-
tituyendo en Córtloba la partida receptora de potros, el
Rey (q. D. ~.) ha tenido ti. bien aprobar la referida comi-
sión, concediendo á los expresados tenientes y vete-
rinario los benoficios del arto 24 del 'Vigente regla-
mento de indemnizaciones, cuye. reclamación deberá efec-
tuarse en la forma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUBrde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 16 de marzo de 1909.
LINARia
Sailor Capitán general de la. segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LmARlIS
8efior Presidente del Oonsf'jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Saftores Capitán general de la séptima región y Presiden- .
te del Oonl3ejo de Adminietl'Bción del Cole6io de San·
tiago.
Excmo.8r.: Accediendo á lo sDlicit810 por el pri-
mer tenienta del IE'gimi...nto C8zaiorAs na CaAtillf;jOl!l,
18.0 efe CahaJlerÍ!l, D. Isabelo Aguado Martinez, el l{Py
(q, D. g.), de acuerdo con lo mfOtUl"do por ese Uunsl"j'l
I:'upremo en ts del mps actual, ee hl\ servHo coo"eder1e
licencia para contraer matrimonio con D.- Francisca Mar-
tín Ruiz.
De real orden lo digo á V. E. p'lra. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
LINARES
Sefior Presidente del Conl3ejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Setior Capitán general de la quinta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita10 por el capitán
de Caballería, con des.ino fin el CQ1E'gio de Stmtiago, para
huérfanos del arma O. Enrique Berges Rulz, el Rey (que
Dios gua,:de), !le 8CU~riO cvn lo infoNllldo por ese Oon- Ex?~o. 8r.: Vi'3ta la iustlln:}ia que V. E. ~nrsó á
@ejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido conce1er- este M.IDlsterlo :::Jon f~cha. ó del melS actua.l, promovIda por
le licencia para contraer ma.trimonio con D." Marfil del Iel capltá.n del 7.0 depósito de resena de Caballería, D. Pe-
Socorro Diez Rodríguez, dro Alva.re:.': r!e Toledo y Sam~n;~gG, marqués de Marto-
De real orden lo digo á V. E. P¡;.,~p.. 8n mmocimiento y :. rell, en Bolieitud ~e q.ue se le conceda pallar á la situación
uemá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! afios. Ms- de supernumerarIo SlU eueldo CQU residencia en la pri-
drid 15 de mal¡so de 1909. mera ragUn~, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseo~ del int6re€lado, con sujeoión á las prescripciones
del real d.ecreto de 2 de a~osto de 1889 (O. L. núm. 362);
quec;tando adscripto á laSubinspecciónde la citada región.
Df! real orden lo digo tí V. E. :para su conooimiel.lto y
demás efectos. Dios guarde ti V. K. muchos a11os. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
LINARES
8eilor Capitán general de la~ercer8 región.
Seilores Capitán general de la primera región y.Ordena-
~or de pagos de Guerru.
Excmo. Sr.: Accediendo á 1" s\.ilicit80uO por el primer
t.)Diente del regimient3 O¡¡':"ÚJ.~('I;lSde Tala~er8, 1,!J.o de Ca-
b~l!eríf), O. Eduardo Buíl Ruiz, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Oonsejo Supremo en 12 del
mes actual, se ha. servido concederle licencia para contraer
ntatrimonio con D.· 13!lsiliBa Ortega Romo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de marzo de H)09.
LINARBS
Se~or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y MIO-
rina.
Sel10r Oapitán general de la sexta región.
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Senor Oapitán general de la cuar&a región.
SeDores Capitán general de le. sexta región '1 Ordenador
de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la sfgl1nda región.
S€fior Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. ~J:'.: En vista del Qscrito que V. E. dirigi6
á {ste Ministerio con f~cha 26 de enero último, cursando
instancia del alcalde preeider.te del ayuntAmiento de Al-
c~!á de les Gl!zulel!1 (Cádíz), en sdicitnd de dlSpellSQ .113
exce:1O de pIeza para reclamar el importe ,de los smoinis-
tros verifr.:-ril...e .:l E¡S~cito en abril y mayo de 1908, e¡
Rf:Y (q. D. g,), de 8cur.rdo con lo informado por 18 Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, como caso comprendido en el arto 7.° de 1&
instrucción de suministros de pueblo!!l de 9 de agosto
de lb77 (O. L. núm. 30~); disponiendo que la correspon·
diente reclamación se h!\ga por adicional al ejercicio ce-
rrado de 1~08, acreditándose y satidaciéndose su impor.
te como at3nción corriente, incluida en el apartado g del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digü á V. E. para su conocimientt.) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de marzo de 1909.
Sefio!' Director general de la Guardia Civil.
y demás efe~to8. Dios O'tlarde á V. E. muchos afioa.





Excmo. 91'.: Villta le instancia que V. E. cursó á est.e
Ministol'io en 18 de febr(",'o 1-,;.óxiu.ü !)'lsado, promovhh
por el cllpitán ~el !,p.;;~roiento Infa"tAlÍa Je San Quintín
núm. 47, D. Guillermo de la Pefia Cusi, en S'Ól}hWi CA que
8e conceda ptótrpg¡¡, cle ¡>i"illjSO, por cuenta del '~st~d", á
su psposa para qUtl puedll trallíadaree deslie Santocp, 1m
cuya plaza se hallaba riestinado el rf'currente anterl.or-
m..ntf', á la de FJguer8B, en atóncrión á que !!le encuentra
enferma, segúll jUfotifica con el certiíicado fa('ultativo co·
Irl"8ponJiente, 1'1 Rey (q. D. rO ha tenido á bien acceder
á lo q,ue Be eohcit~, CaD arreglo·á lo prevenirlo en la real
/1 orcen rl~ 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á v. E. parn su conocimiento '1
De ellos. g9 con destino al 1 de!Dás deetos. Dios ll':u~~de á V. J:l:. muchos anos. Ma·










Relación que se cita
Pa.rques
Madridló de mlu'zo de 1909.




Malaga •• , •••••••••.••
Sevilla ••••••.•••••••••
Sefior Oapitán general de la segunda reg!én.
Safiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica mili&ar de BubsistenoIas de Oórdoba.
Excmo. Sr.: En viste. del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio con fe(;ha 6 del mes actual, rP.ferente 81
abastecimiento de harinas á los establecimientos admi-
nistrativoB de suministros enclavados en esa región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quP, por la fá-
brica militar de subeietrmcias de Córdoba, se efectú:,n las
remesas de dicho artículo á los establecimientos y en las
condiciones que se detll.l1all 811 la relación que se inserta
á continuación, con cbjeto de cubrir las atenciones del
llervicio y repufsto reglamentario; debiendo afectar al ca·
pitolo 10, arto 1.° del prfliupuesto vigpnte los gastos que
.e produzcan por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios ~uBrde á V. E. roochos atlos. Ma-
drid 15 de marzo de lfJ09.
allminiitrR,t¡vO-tniJjt"J'P~, @E\ ef'lctúe la rl'ml!s~ oe un pa.-
nímetro ó máquina divil'o-a dEl mtlsal', con S11 corre~!!",,­
diente báscul f.< ~om~::l!~\'lflltt>ri8, ai pl.rqUEl a ~I\-.kistn.:.ivo
dE' eUILlllistro de Valencia; rieblendo phrticipars8opliltu-
nBmente á este Ministerio la salida y entrada. ae dicho
Bp8r~tn en los respectivos establecimientos y aplicaree el Sefior Ordenador dA pa,gos de Guerra.
consiguiente gasto de liians{Jllrte al ::l\!lftnlo 10.°, art.4.0 -
del vigente presupu€f~to. I -----
, De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. Ma- IlHDini.trOl
drid 15 de marzo de 1909.
LIlUR1ts
Befior Oapitán general de la tercera región.
Sefiore~ Ca.pitán generel de la primera región, OrdE'ns-
dor de pegos de Guerra y Director del Estableci-
mie~.lí¡o central de ¡DB servicios adminiBtrativo-mili-
&ares.
•• I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
Sueldos, haberes y gratificaciones se efectúen 1011 tral.lsportes del material que á continuación
I se indican.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido cc.nceder· De real orden lo digo á V. E. pnra S11 conocimiento '1
el abono de la gratificación auuui de GUO peeet8l', corrtS- fines consiguientes. Oios guarde ó. V. E. muchos anos.
pondlente á los diez anClS de efectividad e11 su elllplpf" IÜ Madrid lD de marzo de 1i)O~.
eapitan de la comandancia de la HUl1rdia Civil d~ Nava- LL~ARES
rra D. Pedro Ledesma SaldaRa, s\ljetándose el perC1~u de Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
dicho devengo, que empf:lztuá á contarse desde prunero
del actual, á lo prevenido por real orden circular de 6 de ISenores Capitanes generales de laa reg.i.n~, de Balsa'"
febrero de 19q4: (O. L. núm. 84). res y de Canarias, y Gobem~dolesllÚlitam de de'ut.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Melilla '1 plazas menores de Afrie..
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lAl parque de Art.S. de Valencia, para. en-tregar a18.0 reg. montado los que le sean
1
600 machetes, modelo 1907..................... necesarios, en sustitución de los del mo·
delo 1881.
Fábrica de armas de Toledo ••.•••.••• 600 ídem, íd. 1907 •••••••••••.••.••.•••••••••.. Al ídem íd. de Barcelona, para entregar al
. 9.° iQ.. id. los que íd. íd. íd.
, 15.000 cartuchos Mauser de doNe eügarce ..•..••. Parqne regional de Art.S. de Madrid.
Idem de pólvorall de Murcia .••••.• "'11.00.0 ~ilogr~m(lsde pólvora de un milímetro F.,
fihaclón num. 10•... , ••...•....•.•.••••••••.
lun callón para tiro simulado, cuatro para lanzaI" petardos, aparatos para determinar 18s eXPIOBiO-\1.a sección de la Escuela Central de Tiro.Parque regional de Art.a de Valladolid nes de los proyectiles en el espacio, y aparatofldestinados á ml'~ir las trayectorias de los pro- ,yeetiles.. • .••..••••.••.••••....••••..•.•••.
1.2116 correderas reformadas, para fusil Mauser.... lparque regional de Art.- de Madrid.
200 carabinas Mauser, modelo 1896 .•.•.••••••••• \ .
Un lote de piezall Bueltas, para armamento Mauser\1dem central de íd. de Segovla.
Un ídem de íd. parlo íd. íd.••••••••••• : ••••.•• ·lIdem de la Comand.s. de íd. de C6diz.
400 carabinas Manser, modelo 1896. , •••••••.•••. \
iOO ídem. •.•••. '" ., ••.••••..•••••• , ••••••••• , 'IIdem re¡ional de id. de Sevilla.
lOO fusiles Manser, modelo 1893•• , •••••.•••••••• Depósito de armamento de Granada.
19.200 correderae para fusil Mansar•••••• , ••••••• ~ .
00 ídem para Cal'lobina Manser .•.••.•.••••••.• , Parque legional de Art.R de Valencia.
60 chapas de anilla••••.•••.•..•.•..•••.•••••••
Fábrica de armas d. OTledo.. • • • • . • • •• 3.600 cerrederas p~r~ fusil Maueer, ••.• , •••...••• ~1dem de la Comand.- de Art.& de Cal.ta.
, ' 260 ídem para ca~ablDaMauser••• , •.•..•• ,..... gena.
210 chapes de anllla•••••••..•••••••••••••••••••
45 {~arll.binall Mauser, modelo 1896 ••••••••••••••• ¡Depósito de armamento de Jaca.
6;3 fusiles Máuser, modelo 1893 ¡Parque de la Cemand.a de Art.a de San Se-
400 carabilJ.as Mauser, modelo 1895 ~ bastián.
, Un fusil Mauser, modelo 1893, con cuchillo bayo_\
lleta y tapabocas 1dem de la íd. de Ceuta.
UB lote de piezas sueltas, para armamento Mauser
Un ~dem de íd. íd., para car.abill!\ Mauser•..••••. loom de Melilla.
Un ldem de íd. íd., para fllsll Mauser •••••••..••.
l'arque rElgional de Art.B de la COrufia.jlOO fiables, modelo 1860-88•••..•.••••••••.••.•.• 1'700 kilogramos de póivora tubular núm. 3, filia· ,Idem regional de íd. de Madrid.
ción 37 " •••••••••••.•.• , ••••••••.•• j
222 ídem ••••••• , •••••••••••••• , •.••• " •••• , .•.IIdem íd. de Sflvilla.
8.238 ídem [dero íd. de Valencia.
. ?~O ídem.. , [dem íd. de Valladolid.
Fábrica de pólvoras de Granada, •••••• 200 ídem.••••••••••. : ••.••••••••••.••••••.••••• [dem de la Comand.S. de Art.a de Mallorca.6.000 ídem núm. 5, fihaClón 3D .•••••••••••••••••
2.000 ídem ••••••••.••••••••••••••..••.•••••••• 1dem de la íd. de Ferrol.
a.ooo ídem. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• 1dem de la íd. de Menorca para deeembar-
car en la Mola.
1.000 ídem ••••.•.••••••••••••.••••••••••••••••• 1dem de la íd. de Teneriie.
\
16.000 íd"m dó pólvora de una canal, filiación 19.. ldem de la id. de AI~eciras.
~. 900 ídem de íd. P. P. Mur, fillación 31. ••.•••.• 1dem de la íd. de Cartagena.
1¡: ('lOO ídem de id. de una canal, filiación 19.••• " [dem de la íd. de MI1011ol'ca.
Idem de id. de Murcia••.•••••••.• , •• •¡b.OOO ide.:t , 1dem de la íd. de San Sebaetlán.
1.000 ídem •••••••••••••••••••.••••••••••.•••.. Idem de la íd. de Menorca, para desembar.
. car en la Molu.
11.000 ídem de íd. P. P. P. Mnr, filiación 28.'••••• Idem de la íd. de Gran Cailaria.
I
Algeclras 15 de marzo de 1909. LINARES
.-
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) S:'l ha servido resolver
se t'Íectóe el tra7.lsporte dl:3 bOO cápsulas, des!e el L, bOfa-
torio del watel'Íltl do Ingf'llierús, á ::levl1Ja, á dil1poslCión
del terc¡>r reglwielltn UJixf.o.
Da real orden lo digo á V. E. para eu oOll(l(Jimieuto y
fines cODRjguientes. Dios ,,!uarde á V. E. 1:a,UChOB a1108.
Madrid 15 de malZO de 1909.
LINARES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción e8 indicau. '
De rEal orden lo di~o tí V. E. paral!u conocimiento y
fin'.:!8 coneiguiantf!P.. Dioa guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 15 de marzo de '1909.
LINARES
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
Sel10res Capitanee generales de la primera y I!t!gunda re-
giones.
~el1or Ordena'}or de pagos de Guorra.
5el1ore8 Capitanee ~Cilner/lles da la primera, segunda, ter-
cera. cuarta, sexta. y aéptima. regiones.
© Ministerio de Defensa
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(
1 kilogramo de pólvora. para cartucho de pistola
Fáb ' d 61 d G d Bergman ••..... , • • . • • • . • • • . . . • . • • • • • • • • • . • •. Pirotecnia militar de Sevilla.rica e p voras e rana ll.......... lA. la. l.a Sección de la Escuela Central
. de Tiro, á disposición del coronel Pre-1kilogramo de ídem para íd. ld................. sidente de la. .Comiilión de e:tlperien~
cias de ArtiHeria.
Maestranza de Art.a de Sevilla..•....• '" 20 ruedas de mndol'&. de encina 1 20 de fresno paral
el material de campalia t. r., mod~lo 1906 ....•. Parque regional de Art.s. de Maddd.
Fábl'ica de Plasencia de lal! arm8S •...•.•. El juego completo de plantillaje pUllo cofiones
Schueider, modelo 1906•.•.•.••••• ,. '" •.••••. Fábric8 de Artillería de Sevilla.
ldem de armas de Ovie10 ••......•••...• 640 cuchillos bayonetas plllrB. fueil Maneer, en es-
tado de inutilidad, á. de de que por la. fábrica de
Toledo se aprovechen sus materiales ...•...••.. ldem Nacional de Toledo.
lUna cll.ja conteniendo efectos para !\metralladora.¡Irún.-Oom.o de guerra, Interventor de Schwarzlose, con peso bruto de 98'700 kilogra- A la l." Sección de la Escuela Centraltrall.8portes de San Sebastián •. . • . • . . • . mos yconsignlo'ia al agente aduana Echeaudía y,' de Tiro (Madrid).compatiía ••....••.•••.•....•...•...•....•.. '
f
140 ruedll!! para el material de carros, correspon- .
Parqne regional de Art.a de Barcelona.... ~iente tí las piezas de t. r., modelo 1906 ••.•.•.• Parqae regional de ;\-rt.a de Madrid.
. 80 ldem para el mfl'lmo material •.••..•.•.•..•..• ldem íd. de Valencw..
I
Estableclmiento remUen~e Nñmero ., clllle de efecto. Establoclmlento recoptor




8etlor Director general de la Gnardia OivH.
Se1lores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Ma-
rine, Oapitán general de la primera región y Ordeaa-
<l()r ~e pagos de Guerre.
Retiros
Excmo. Sr.: Habiendo sido concedido el retiro por
inútil, con residencia en Oviedo, nl guardia civil de la co-
mandancia da Caballería del 14.0 tercio, Ramón Blanco
Capfn. el Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer que el ex-
prepado individuo cause baja en el cuerpo por fin del m~s
actUBI•
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
••
SEcelON DE SANIDAD MllIT'R
Deltino.
Utensilio SECOION DE INS'1'BtJCOIÓN, RECLtr'1',A,KIElTtO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- r CtJ'EBPOS DIVEBSOS
poner que por el Estableciuliellto Central de los servicioa 09Qtinos
adminiBtrativo-mllitare9, pe efectúe la remesa al parque I Excmo. Sr.: En vista del concurso cfllebrado para
administrativo de suministro de Barcelon9., da 2 taHaa cubrir II.l.B dos VIlCo.nt<:B de profrsor t:ll la. Academiii de
con destino á laa necesidades reglfl.mentari68 que se pue- I Administración Militar anuncialhe pnr. real orden de 9,
dan preBentar en ll's Cal' r..S do recluta, Úni.ous q!l'" tI'cneu 'b' (D O Ú 32) 1:> ( D ) hde h Á t • • • • ." • l' ne fl' rero últImo . . n m.' I e! ""'Y q. . (!,. a.
rec o Do es.e suwumtro por cuentl d81 crédIto comlg- tenido á bien nombral: prOfl:380r de la primera clage del
nado en pre~upue8to. . .. Iprimer 811(; de fstudicB, al comi~ll.1'Ío de guarra de segun-
De real orden lo ~lgo á~. E. pa
7
ra F.iU COnOCImIento, da, D. José !!otta y González, que se encuentra en situa-
y dC~ás eilletas. DIOS gm,rde á '\. E. ruuchos aUos. ción de excedente y presttlndo Sus servicies eu lB Comí-
MadrId 15 de marzo 1909. I sión liquidadora de };:s Capitanías generales y Subins-
LINA'RES I pecciones de Ultramar, y de la primera clase del tercer
I afio, al oficial primero del CUCI'PO D. Rafael Neira Alaez,
\ que tiene BU destino en la fábrica de Trubia. .
! De re::.l orden lu digo á V. E. para su conocimiento yI demás efectos. Dios goarde á V. E. muchos atlos. Ma·
ldrid 16 de malZO de 1909. LINARiS
¡ Sefior Capitán general de la primera. región•
¡' SffioTt'S Capitán goneral de la séptima región, Inspeetorgeneral de las Oomisiones liquidadoras del Ejército,
Ordenador de pa20s de Guerra y Director de la Aca-
demia de Aministración Militar.
Sel10r Oal.litán general de la cuarta región.
Se1'ores Oapitán general de la primera región, Ordent-
dor de pagos de Guerra y Dir~ctor del Estableci-
miento central de los servicios administrativo-mi!i-
tiree.
Excmo.8r.: En vista del escrito de V. E., de fecha
2 de.l corriente mes, particioando que el médico mayor de
SaDldad Militar D. David Pardo y Reguera, da reempl9.zo
por enfermo en eS8 región, se encuentra en aptitud de
pre~tar ser.vicio, por hallarse curado, el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo á bIen disponer que t'l l'ef~rido médico mayor en-
tre en turno de colocación para obtener destino cuando le
corresponda, quedando en situación de reemplazo forzoso
.cOA arreglo á 10 prevenido en la leal orden de 5 de juuto
·de 190ó (O. L. Dúm. 101).
d
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
e~áeefectos. Dioa guarde á V. E. muohos atlos. Ma-
drId 16 de marzo de 1909.
LfNAllBB
Sefior Capitán general de la Gctava. I~.giÓD.
Seaor Ordenador de pagos de Gqerra.
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DISPOSICIONES
~. fI S,ht!r~"l'i__ l' SeMi.lit. ., utt IÍBilt~r~'
J ~I !u ~'plldlltiU U8t1a1U
SEcaIóN DE I~S~Bl1COI6N, RECL'O''rAHIlN'rO
1 CUERPOS DIVJmSOB
licencias
En vista de la in8t~llei8 ptomovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Guarida Vergara, y del certifica-
do facultativo ..:¡ue se ~CGmpafi8, de orden del Excelentí·
sima sefior MiD~3tto d@ l~ Guerra le ha sido concedido un
mes de licencia pc:r eu:í\:lmo para Csste1l6n.
Dios guarde á V. S. muchos ::;,nos. Matlrid 16 de mar-
zo ~e 1909.
El Jef€ lÍe In. SeccIón,
Francisco Martín Arrúe.
SeMr D~rector de la. Ac&demia de Infantería.
Ex>3moa. Safiores Oapit~lleJ3 gensrales de le. primera y ter-
cera i'l'gi.one~.
En vista de la iustamlil.l. promovida por el alumno de
eila Academia D. Ilt~ateo lIG'lÍflr~ Balague¡', y del certifi-
cado facultativo qne s~ [<.oom.palls, de ord·an del EAcelen·
tí~iD1o sefior M~nÍbtro dé la Guerrs. ~e h~ sido concedido
llD mes de liceIl.oia por euf,,:';no po.;a lucE.: (Mallorca).
Dios guarde ti. V. S. muchos afios. Madrid 16 de
marzo de 1909.
El Jefe de la Sección.
Francisco Martín Arrúe
Ssilor Director ii.e la ACll.t1em.18 de InfanteiÍa.
Exemos. Sellares Oapita~es generales de la primera re-
gión y de Baleares.
En vil'lta de )a, iu..t!lnnia nlc,."nvidll por el fl.lumno de
eBa Aearlemill D. Leflpoldo Sastre Sal"s, y del certific"ao
facultativo que se aCOillpatiR, ~e orríen del Ifxcmo. Sl'fi\ir
Miuistrtl de la. Guerra le ha sido concedido el segundo
mes de ¡;IÓrrO~a tÍ la licencia por enfermo que diaftuta
para Fuengirola (Mála~a). .
Dios guarde ti. V. S. muchos afi08. Madrid 16 de
marzo de 1909.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrire
Safior Director de la Academia de Infantería.
Exomos. Sellares Capitanes generales de la primera y
segunda. regiones.
.0
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Cruce.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las'
facuhades que le comIere la ley de 13 de enero de 1~04,
se ha servido i.·once<2.~r á los iudividuos licenciades del
EjércIto compr'3ndídos en le. siguiente rdacióll, que p}'~n.
cipi!l con JOió Fornet Esus y termina fOll Jenaro Be!'lgoa
Echa',arria, J'eli61 y abono, fnera de fiias, de las, penrtio-
nes d.e cruces que sa expresan, las cuales deben sedes
abons,datl desdo la i.echa y por la Delegación de lIa-
uienc1a que á cada m~o se sefiala.
L\} que comunico ti. V. E. para su conocimiento y de..
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 dtl marzo de 1909.
P.L
Marck
EXCffiOS. Sadores Ca~it8nes generalEs de la primera, iiie-
gunds, cuarta, eexta, séptima y octava regionel!.
Relación que 8e cita
Cruces Pen¡¡ión mensual Feche. en que Delegación dé
Cla'eB NOMBRES del empezaré. el abono HacIenda OBBERVACIOb.'ESMérito :Mili tar para el pagoque poseen Pesetas Ch. Dia Mes Año
- -
rOOM'" de l. ~Solda.do ••••• José Fornet Esus•••..••••.... 1 7 60 4 nobre •••. 1900. Drón. gral. de 6 afios de atrasos á con-
.. la Deuda y Cla· tar de las fechas de
ses Paeivas. • • las instancias.
Otro•••••.•• •Joaqu(n Losada Ferro ••••••.. ·1 7 60 10 abril••••• 1902 Idem ..........
Otro........ Eug,mio Torres Lorenzo...•••. 1 7 60 1.0 febrero •• 1909 [dem••••••.•••
Otro••.•••.• Mariano Serrano V~ga •••••••• 1 7 60 1.0 idem •••• 11109 Idem •.•••.•••.
Oarabinero•. Angel Palomino ArcoR.••••••• 1 7 60 1.0 sepbre ••• 190~ Idem•••••••.•.
Soldado ••••• Manuel Barrios Rodríguez .••. 1 7 60 1.0 febrero •• 11109 I::levilla •••.••••
@tro•••••.•. Estanielao Ventura lbáftez•••• 1 7 60 1. o enero •••• 1908 Harcelona ••••.
Otro•••••••• .Jusé Uria1'te :\!endial'ltz .•.•.•• 1 2 60 1.0 marzo•••• 11106 Vizcaya. ., ..•. ,
O~I·O ..... '" VeJII\Dcio Portugal Maeso ••.•• 1 7 éO 1.0 ff:\brero •• 1909 Burgoll ••.•••••
O~rabinero•• Jupto Oaballero Martln ••..••. 1 7 60 1.0 junio .... 11104 Halamanca•••.•
Soldado ..... Maliano Antonio Revllla...... 1 7 60 1.0 marzo ••• 19011 Zamora........
Ot·:o ........ Juan Saniul'jo Cancelo•••••••• 1 7 60 1.'·febrero •• 1909 Corufta••••••••
Cruz del Mérito Naval r.... d. al,..o. • ".-Soldado ..... Jena\'o Bengoa Echnarría ••.• 1 7 60 28 octubre •• 1905 Ponteve dl'a. • • • tar de la fecha de la
iIlStancia.
-
Madrid 15 de marzo de 11100.
© Ministerio de Defensa
Po" I.-March.













Relaci6n !lue .~e cita
Circula?'. Con. aneglo á lo cljppuesto sn el al:~. 4. o del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 189), ee
publica á continuación relación r;omiuaí de los inrlivi-
duos que plestaron Blla Bl:lrvicios en Ouba pertbneciendo
á la brigada Cuba Eepallo1a, cuyos a¡ust9B han sido ter-
minsc1.os, sin que lÚB inter~;sadcg hftyan reclamado su
pago, á fin de (~ue, llegando á ccnocimient" de l~B mie-
mos, puedan he~er la~ zecla.mauionea ~ol·teBpondlcnte!!.
Madrid 16 áe marzo de 1909.
Madrid 16 muzo de 1909.
Oabo .••••••••• Ramón Pél'ez del Río ••••.••••••.
Guerrillero ••••• F3lipe Rodl'ígu~z L~.fl'alde••.••••.
Otro••••••••••• Filome)ll) Vida.urret"" Núfiez .
Otro .••••••••• 'I·Toa~ninP.5,rez i.l(j(lr.~guez .••••••••
Otro••••••••••• Ad:if:nC ,(:)I8os('o E.la'9varl'ía .•..•.
Otro••.•••••••• Eleuterio VenegaB 'Jompafióll••••.
P. l.,
Mayal¿
Excmo. Seflor Capitáu general de la séptima región.
Retiros
Exomo. Sr.: Examinado el expeijenta instruido al
gU·'.rdia civil de la c0msn11',ncia de C&baHeria. del 14.0
tercio, Ramón Blanco CamplCl, P:Opu3sto para el retiro á
cllnsecut'ncill. ,ia h.. ber quedado inútil p!lra el sel~vicio mi-
litar deseoopel1flIldo funcionea del Imiltituto, y comprobado
por el mismo que exisLe inutilidad funcional de un miem~
bro para el servicio milita", vieto al espiritu de la real
orden de 2 de junio de 188b y la de caráo~er genel'::\1 re-
lativa al inutilizadoB por aClJidentes fortnitoll en aeto del
serdcio, fecha 9 julio 1888 (C. L. nÚGlB. 230 y 258), en
referencia la. última con la claBe segtlndu, sección Bt'gun-
da de la. de 18 de septiembre 1836, y con el incip:) pri-
me~o, grupo segm1do de la circular de 14 G~ abdl 1896
(O. L. núm. 23), este Oonsejo Supremo, en tlBO de BUS fa·
cuilades y por acnerdo de 21. del pa!:lado enero, ha tenido
á bien conceder a.l interesado el retbo meDsual de 16 pe-
seb).s, abonables por la DeleQ,ación de Haoienda de Ovia-
do, desde 1.· de abril próximo venidero.
Lo digo á V. E. para su conocimi.ento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma.drid








Cabo •••••••••• B('nedicto Prieto Félix ••••••••.•. l'iO ~10
-
•
IN8PECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIOLlID~DORAS DEL EJERCITO
Crédito. de Ultramar
Circular. Con arreglo á ]0 lJíspuesto en e] arto 4.0 del
rea] decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109), se
publica á continuación relación nominal de los indivi-
duos que preetll,lOn sus servicios en e] ejército de Ouba, !
perteneciendo al 0.11 tercio de guerrillas, CUYOB ajm!':e5 han j
sido terminados, sin que los illteresadcs hayan reclamado I
su pago, á fin de que, llegando á conocimiento de los mis-
mos, pu~lian hacer. las reclamaciones correspondientes.
Madrid 16 de marzo de 1909.
Relación gUII se cita
Madrid 16 de marzo dlt 1909. AlBina.
El Inspector general,
Arturo Alsina TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRÁ
© Ministerio de Defensa
